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表 ０ 先行研究の運動部と文化部の比較研究における分類 
（注）関（2017）ｐ．10 より 
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問３ 部活動と学習との両立，アクティブラーニングなど（4 項目） 
問４ 一週間の活動時間（平日・休日それぞれ 12項目） 





（５）調査の実施 大学進学率 7～8 割の高校を調査対象の母集団として設定し，全国都道府
県の教育委員会，高校に協力を要請して実施。教室で配布，インターネッ
ト，郵送等で，165,687名の高校 2年生に調査票への回答を求め，結果，
45,311 名が回答（27,6％回答率）。2013年 10～12月に実施された。 
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5 4 3 2 1
7463 1998 3497 1394 425 149 3.91 .924
% 27% 47% 19% 6% 2%
6215 2666 2096 856 407 190 4.07 1.048














4年制大学 短大 専門学校 浪人 就職 何もしてない その他
2402 50 87 547 21 1 11 3119
77.0% 1.6% 2.8% 17.5% .7% .0% .4% 100.0%
1765 44 56 319 9 0 17 2210
79.9% 2.0% 2.5% 14.4% .4% 0.0% .8% 100.0%
673 10 23 140 6 1 5 858
78.4% 1.2% 2.7% 16.3% .7% .1% .6% 100.0%
91 4 3 31 1 0 3 133
68.4% 3.0% 2.3% 23.3% .8% 0.0% 2.3% 100.0%
659 18 38 156 4 0 5 880
74.9% 2.0% 4.3% 17.7% .5% 0.0% .6% 100.0%
5590 126 207 1193 41 2 41 7200



































度数 平均値 標準偏差 F値 多重比較
運動部 3061 3.87 1.00
文化部 2174 3.74 1.06
同好会 847 3.53 1.11
無所属 133 3.86 1.08
合計 6215 3.78 1.04
運動部 3061 4.07 0.90
文化部 2174 3.98 0.95
同好会 847 3.83 1.00
無所属 133 4.07 0.94
合計 6215 4.00 0.94
運動部 3112 3.98 0.87
文化部 2206 3.92 0.94
同好会 855 3.86 0.93
無所属 132 3.83 0.92
合計 6305 3.94 0.90
*p<0 05  **p<0.01
（注１）スケールは5段階評価















表4 「チームで働く力」（学業タイプと部活動タイプの比較） 表5 部活動の経験／非経験と「チームで働く力」
プラス マイナス 合計 プラス マイナス 合計
度数 1377 458 1835 度数 2453 600 3053
(%) 75.0% 25.0% 100.0% (%) 80.3% 19.7% 100.0%
度数 1147 195 1342 度数 1562 608 2170
(%) 85.5% 14.5% 100.0% (%) 72.0% 28.0% 100.0%
合計 度数 2524 653 3177 度数 555 289 844
(%) 65.8% 34.2% 100.0%
度数 93 39 132
(%) 70.5% 29.5% 100.0%







（注 1）  スケールは５段評価 
（注 2）  プラスは、高校２年度時から卒業後にプラスへ転化(例えば３⇒４)。無変化の（5⇒5，４⇒4，3⇒3）もプラスした。 
（注 3）  マイナスは，高校２年度時から卒業後にマイナスへ転化（例えば３⇒２）。無変化の（2⇒2，1⇒1 もマイナスとした。 











































表6 「チームで働く力」（学業タイプにおける両立と非両立） 表7 「チームで働く力」（部活動タイプの両立と非両立）
プラス マイナス 合計 プラス マイナス 合計
度数 1185 382 1567 度数 675 127 802
(%) 75.6% 24.4% 100.0% (%) 84.2% 15.8% 100.0%
度数 192 76 268 度数 472 68 540
(%) 71.6% 28.4% 100.0% (%) 87.4% 12.6% 100.0%








度数 2759 885 3644
(%) 75.7% 24.3% 100.0%
度数 3875 1204 5079
(%) 76.3% 23.7% 100.0%






（注４）    ゼロは,高校 2 年時から卒業後は無変化(例えば３⇒４)。 
（注５）    ｐｅａrｓｏｎのカイ 2 乗検定 n.ａ 
（注 1）  スケールは５段評価 
（注 2）  プラスは、高校２年度時から卒業後にプラスへ転化(例えば３⇒４)。無変化の（5⇒5，４⇒4，3⇒3）もプラスした。 
（注 3）  マイナスは，高校２年度時から卒業後にマイナスへ転化（例えば３⇒２）。無変化の（2⇒2，1⇒1 もマイナスとした。 
（注 4）  ｐｅａrｓｏｎのカイ 2 乗検定 n.ｓ 
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Does Bukatsudo grow “Cooperate Competency in the Team”? 
-From the Domestic Scale Panel Research - 
 
Tomoaki SEKI, Shinichi MIZOKAMI   
 
 General Education Section, Faculty of Health and Welfare Science, Nayoro City University 
Center for the Promotion of Excellence in Higher Education, Graduate School of Education, Kyoto University 
 
Abstract: We have the something to discuss like being false to argue that "Cooperate Competency in the Team" is 
Bukatsudo．This research thought it was possible to reconsider to inspect the original or an imitation once more by 
framework as the school education. Bukatsudo study is (1) the difference between the athletic club and the cultural club, 
(2)athletic club Predominant. As a result, the following three points were made clear. ①High school education of our 
country was growing "Cooperate Competency in the Team" really. ②"Athletic club predominant" was supported. 
However, it has been rejected about "non-club activities". ③It's concerned with "Cooperate Competency in the Team", 
and a study and Bukatsudo, there is no relationship for "Ryoritsu/non-ryoritsu. The thing it was possible to find again 
could make the height of the member of society basic skills of "non-club activities" academic contribution and practical 
contribution. 
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